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.Pelajar FBMK Raikan Anak Yatim
Sumbangan berbentuk duit raya disampaikan oleh Dekan FBMK, Prof. Madya Dr. Che
Ibrahim Salleh.
SERDANG, 12 September – Pelajar program Eksekutif Bacelor Komunikasi, Fakulti
Bahasa Moden & Komunikasi (FBMK) Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menganjur
majlis gotong-royong memasak bubur lambuk “Pak Hassan Kampung Baru” dan berbuka
puasa bersama dengan anak yatim.
Sebanyak 5 buah periuk bubur lambuk dimasak dan diagih secara percuma oleh Dekan
FBMK, Prof. Madya Dr. Che Ibrahim Salleh, selebriti tempatan, Ifa Raziah dan juruhebah
Sinar FM, Khairil Rashid kepada para pengunjung di Latar Siswa FBMK.
Program diteruskan dengan majlis berbuka puasa yang dihadiri seramai 50 orang anak
yatim dari Rumah Anak Yatim Nur Hikmah, Kajang di Dewan Pusat Pendidikan Luar UPM.
Sumbangan berbentuk duit raya disampaikan oleh Dekan FBMK kepada anak yatim sambil
dimeriahkan lagi dengan kehadiran selebriti tanah air, Faizal AF dan nyanyian daripada
kumpulan nasyid Nahwan Nur.
Pengarah Program, Mohd Faizal Meslan berkata majlis tersebut diadakan bagi meraikan
anak-anak yatim dengan pemberian sumbangan duit raya.
Pengarah Program,Mohd Faizal Meslan (kiri) memasak bubur lambuk bersama Pak
Hassan (bersongkok).
Berita disediakan oleh Seksyen Media, Publisiti dan Penerbitan UPM
.
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